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1 Les sondages ont été effectués sur une surface d’environ 1 ha. Dans l’ensemble, ceux-ci
ont été négatifs sauf dans la partie sud-est où un niveau archéologique résiduel, piégé
dans une dépression, a livré des tessons de céramique protohistorique. Une zone de
100 m de long et de 10 m de large a été mise en réserve archéologique provisoire dans
l’attente  de  nouveaux  sondages  qui  permettraient  d’évaluer  la  conservation  et
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